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性　別 出身国 専　攻 日本語力 滞日歴
A 30 男性 イラン 理系 初級 ４年５ヶ月
B 22 男性 マレーシア 理系 上級 ４年３ヶ月
C 32 男性 スーダン 理系 初級 ５ヶ月
D 27 男性 シリア 理系 初級 ２年３ヶ月
E 27 男性 イラン 理系 初級 １年２ヶ月
F 27 男性 イラン 理系 上級 10年７ヶ月
G 23 女性 イラン 文系 初級 １年５ヶ月
H 20 女性 マレーシア 理系 上級 １年３ヶ月
I 30 女性 イラン 理系 初級 ４年
J 38 男性 フィリピン 理系 初級 ４年４ヶ月
K 20 男性 サウジアラビア 理系 中級 ３年２ヶ月
L 20 女性 スーダン 文系 上級 18年
M 22 男性 アフガニスタン 文系 上級 11年
N 20 女性 マレーシア 理系 中級 ２年２ヶ月
O 31 男性 マレーシア 理系 上級 ７年６ヶ月
P 24 女性 インドネシア 理系 初級 ６ヶ月
Q 22 女性 インドネシア 理系 中級 ２ヶ月
R 31 女性 インドネシア 文系 初級 ７ヶ月
S 21 女性 インドネシア 文系 上級 ８ヶ月
T 21 男性 サウジアラビア 理系 上級 １年２ヶ月
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